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ЛЕКСИКОЛОШКИ И ЛЕКСИКОГРАФСКИ 
АСПЕКТИ ПРЕВОЪЕЪА ЕНГЛЕСКИХ 
МЕДИЦИНСКИХ ИЗРАЗА НА СРПСКИ
Савремени научно-технолошки разво] медицин- 
ске области условио ]е настанак многобро]них термина, 
како лексема тако и сложених израза, у енглеском ] ези- 
ку медицинске науке и струке. Српски ]език тешко пра- 
ти та] разво], ] ер ]е ]език у коме не постс]и могуЬност, с 
]едне стране, адекватног прево^ета на]савремен^их ен- 
глеских медицинских термина на српски, као ни изград- 
те  сложених синтагми, с друге стране, веЬ се често 
прибегава или задржавату посрблених страних терми­
на или тиховом описном прево^ету.
Цил рада ]е да се укаже на проблем прево^ета 
енглеских медицинских израза и сложених фраза на 
српски. Дати су примери употребе англицизама ко]и су 
на]чешЬе буквални и неадекватни преводни еквивален- 
ти у српском. Резултати анализе примера преузети су из 
говора и писата лекара, као и студената медицинске 
групац^е, али и лаика.
Закручу] е се да ]е веома важно обучити говорни- 
ке српског ]езика како да правилно разуме]у и преводе 
енглеске медицинске термине на српски.
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